



play anD gamEs in architEcturE
kTo	grA,	z	kiM	i	W	Co	SiĘ	BAWi?	 
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S t r e s z c z e n i e
Muzy	patronowały	sztukom	ruchu,	jak	taniec,	śpiew	i	teatr.	Architektura	zbudowana	

















































































famous	 intermezzi	 for	 the	Medici	court	 theatre	and	designer	of	 the	famous	grottoes	in	the	
Boboli	gardens.	At	the	same	time	in	the	region	of	Lazio	the	architect	Pirro	Ligorio	built	so	
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